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В основе функционирования pH-метра лежит определение электродви-
жущей силы в электродной системе. ЭДС напрямую зависит от активности 
водородных ионов в исследуемой среде. Измерив водородный показатель, 
прибор фиксирует величину кислотности измеряемой жидкости 
Цель данной работы – разработать конструкцию рН-метра для определе-
ния концентрацию водородных ионов в пищевых продуктах и косметиче-
ских средствах климатического исполнения В2 и степени защиты конструк-
ции IP 55.  
Для обеспечения требуемого 
уровня герметизации конструкции 
предусмотрено наличие резиновой 
прокладки уплотнения, а в качестве ли-
цевой панели используется плёночная 
панель. 
Было разработано техническое за-
дание и определены конструкционные 
ма-териалы. Выбор материалов был ос-
нован на их доступности, прочности, 
ус-ловий эксплуатации и технологиче-
ских показателей.  
В процессе выполнения работы, 
был выполнен расчет силы затяжки 
прокладки уплотнения, равный 73 Н. 
При помощи САПР SolidWorks вы-
полнена твердотельная модель рН-
метра (рис.), рабочие чертежи лицевой
панели, уплотнительной прокладки, плёночной клавиатуры и сборочный 
чертёж разработаны при помощи САПР AutoCad. Произведён расчёт усилия 
сжатия уплотнительного элемента, которое составляет Рсж = 73 Н. Опреде-
лено, что вибропрочность печатной узла прибора будет обеспечена при ча-
стоте вибрации 70 Гц, амплитуде колебаний до 26 мкм и величине пере-
грузки до g = 6. Для создания необходимого усилия сжатия прокладки 
уплотнения между крышкой и основанием, предусмотрено наличие в кор-
пусе заформованных втулок, выполненных из бронзы БрАЖ 9-4. Требова-
ния технического задания выполнены полностью. 
Рис. Твердотельная модель  
цифрового pH-метра 
